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Abstract 
Phytopatogenic fungi are the most harmful agents for plants. In this context, we tested the effect of four economically relevant Chilean species -Drimys 
winteri (Canelo), Psoralea glandulosa (Culén), Gomortega keule (Queule) y Haplopappus baylahuen (baylahuén)- on several fungi on the disk difussion 
assay.  We obtained values of inhibition of P. glandulosa vs. Aspergillus nigra, G. keule vs.Rhizopus arrhizus, H. baylahuen vs. Fusarium oxysporum y D.  
winteri vs. Botritys cinérea. The growth of A. nigra in the presence of a 1% of the essential oils shown diverse effects on the fungi for each of the oils, 
resulting el the essential oils of G. keule the most active (54% inhibition), followed by H. baylahuen (38%), P. glandulosa (39%), and D. winteri (36%). 
Keywords: Gomortega keule; Drimys winteri; Psoralea glandulosa; Haplopappus baylahuen; phythopatogenic fungi. 
Resumen 
Los agentes dañinos más comunes en las plantas son los hongos fitopatógenos. En este contexto se realizaron ensayos para determinar el porcentaje de 
inhibición de crecimiento de los hongos fitopatógenos al ser expuesto a aceites esenciales de cuatro plantas nativas chilenas: Drimys winteri (Canelo), 
Psoralea glandulosa (Culén), Gomortega keule (Queule) y Haplopappus baylahuen (bailahuén). Se realizaron ensayos cuantitativos por difusión en agar de 
P. glandulosa sobre Aspergillus nigra, G. keule sobre Rhizopus arrhizus, H. baylahuen sobre Fusarium oxysporum y D.  winteri sobre Botritys cinérea. El 
crecimiento de A. nigra en placa con aceites esenciales al 1% demostró que el modo de acción sobre el hongo varía con cada aceite, resultando el aceite 
esencial de G. keule más activo inhibiendo un 54%, seguido de P. glandulosa (39%), H. baylahuen (38%)  y D. winteri (36%). 
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INTRODUCCION 
Los agentes dañinos más comunes en las plantas 
son los hongos fitopatógenos. A nivel mundial estos 
hongos originan pérdidas que ascienden a miles de 
millones de dólares al año. El daño que ocasionan no 
sólo se refiere a las pérdidas de producción económica, 
sino también a las pérdidas en la producción biológica, 
es decir a la alteración que existe en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas hospedantes atacadas por 
estos microorganismos (Agrios, 1988). En la última 
década han proliferado los estudios en búsqueda de 
nuevos agentes naturales provenientes de plantas en 
contra de organismos patógenos (Webster et al., 
2008), muchos de estos estudios se están realizando en 
aceites esenciales, dada su acción ya que están 
conformadas por mezclas de un número variable de 
sustancias orgánicas olorosas y volátiles, que 
químicamente están constituidos por terpenos de bajo 
peso molecular, asociado a diversos grupos 
funcionales (Bittner et al., 2001).  
Los aceites esenciales son obtenidos de distinto 
tipo de planta siendo de vital importancia conocer la 
actividad de los aceites esenciales de especies nativas.  
En este contexto se realizaron ensayos para 
determinar el porcentaje de inhibición de crecimiento 
de los hongos fitopatógenos al ser expuesto a aceites 
esenciales a distintas concentraciones de plantas 
nativas chilenas. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material Vegetal 
Para la obtención de los aceites esenciales Se 
colectaron Hojas de arboles desde distintas localidades 
de la Octava Región. Las especies colectados fueron 
Drimys winteri (Canelo), Psoralea glandulosa 
(Culen), Gomortega keule (Queule) y Haplopappus 
baylahuen (Bailahuén), para su identificación se 
comparó con material del Herbario de la Universidad 
de Concepción, Chile (CONC) y fue clasificado por el 
Dr. Roberto Rodríguez Taxónomo del departamento 
de Botánica de la Universidad de Concepción. 
Obtención del aceite esencial 
Las muestra colectadas (1000 g) fueron sometidas 
a hidrodestilación durante 4 horas, usando un aparato 
tipo Clevenger (Montes et al., 2001). El aceite esencial 
obtenido se secó sobre sulfato de sodio anhidro y se 
guardó bajo refrigeración (4ºC) en oscuridad. 
Cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas (CG-EM) 
La composición de los aceites esenciales fue 
determinada en un cromatógrafo de gas con 
espectrómetro de Masa (GC-MS) (Agilent 7890) 
equipado con un inyector automático Agilent y usando 
una columna capilar  HP-5 (30 m x 0,25 mm id, con 
una película de 0,25 µm de espesor). La temperatura 
del bloque de inyección fue de 200ºC. La temperatura 
del horno del GC fue programada como sigue: 
temperatura inicial 60ºC, se aplicó luego un 
incremento de 4 ºC min-1 hasta una temperatura final 
de 260ºC. Los porcentajes relativos de los 
componentes de los aceites esenciales fueron 
obtenidos para cada especie usando helio como gas 
portador con un flujo de 1.0 ml/min a volumen 
constante en un detector de masa (Agilent 5975). Para la 
identificación de los aceites esenciales se inyectó una 
muestra de 1.0 µl de 2%  de solución de aceite en n-
heptano con un reparto de 100:1. La identificación de 
los componentes de la esencia fue establecida 
utilizando la base de datos Nist/EPA/NIH MASS 2005 
Espectral Library (Nist 05) 
Actividad antifúngica 
Para realizar los test frente a hongos se usó un test 
de difusión de aceite esencial por superficie en agar, a 
distintas proporciones usando como solvente del aceite 
DMSO, las soluciones preparadas fueron a 1%, 10%, 
20%, 40%, 80% y 100%. Como control se uso una 
solución de ketoconazol 10 mg/ml DMSO y cultivo 
del hongo sin presencia de ninguna solución. Los 
hongos ensayados correspondieron a Botritys cinerea, 
Rhizopus arrhizus, Fusarium oxysporum, Aspergillus 
nigra. Las placas fueron cultivadas a 27°C, durante 10 
días en ausencia de luz. Al término del ensayo se 
evaluó la actividad de los extractos frente a los hongos 
determinando el crecimiento en milímetros. Este 
ensayo se realizo por triplicado y los valores 
presentados corresponden a los valores promedios del 
ensayo. 
RESULTADOS 
En las tablas se muestran la composición de los 
aceites esenciales identificados mediante análisis de 
CGM, para la especie de Drimys winteri “Canelo” 
(Tabla 1), Gomortega keule “Queule” (Tabla 2), 
Haplopappus baylahuen “Baylahuen” (Tabla 3),” y 
Psoralea glandulosa “Culén” (Tabla 4).  
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Tabla 1. Composición de aceite esencial de Drimys winteri 
Compuestos RT(min.) % 
Benzocicloheptano 8,3 39,0 
Shyobunona 8,7 4,2 
Azuleno 8,7 7,6 
Naftaleno 10,2 17,4 
Kaureno 14,6 2,8 
Ciclohexadieno 9,2 9,1 
Total  80,1 
Tabla 2. Composición de aceite esencial de Gomortega keule. 
Compuestos RT(min.) % 
Isoledano 8,6 3,2 
Naftaleno 9,2 57,0 
Kaureno 14,4 20,7 
Azuleno 8,8 5,3 
Antraceno 10,1 4,5 
Total  90,7 
Tabla 3. Composición de aceite esencial de Haplopappus 
(baylahuen) 
Compuestos RT(min.) % 
Naftaleno 8,9 5,3  
Azuleno 9,7 9,7  
Pineno 9,8 1,9  
alfa-Cadinol  10,5 5,5  
Benzeno 10,7 17,8 
Ciclohexadieno 12,0 13,7 
Bergamotol 13,3 2,2 
Eicosano 16,6 5,2 
 Total   61,3 
Tabla 4. Composición del aceite esencial de Psoralea glandulosa 
Compuestos RT(min.) % 
Cariofileno 8,2 21,8 
Naftaleno 9,0 9,7 
Ledol 10,0 2,2 
Fenol,4-(3,7 dimetil) 15,1 30,6 
Fitol 15,1 3,5 
Eicosano 14,9 3,8 
Octadecano 21,4 3,9 
 Total  75,5 
Keto= ketoconazol 10 mg/ml; DMSO= Dimetilsulfóxido; Gk= 
Gomortega keule; Pg= Psoralea glandulosa; Dw= Drimys winteri; 
Hb= Haplopappus baylahuen  
El rendimiento y la densidad de los aceites 
esenciales obtenidos de las distintas especies 
estudiadas fue de 1,12% v/w y d=0,938 g/ml  para 
Canelo, 1,37% v/w y d=0.932 g/ml para Queule, 
1,43% v/w y d=1.015 g/ml para Bailahuén, 1,42 % v/w 
y 1.042 g/ml. para Culén. 
El efecto de los aceites esenciales se expresa en el 
porcentaje de disminución del crecimiento usando un 
índice antifúngico (Wang et al., 2005). Los resultados 
de la actividad del aceite de canelo frente a Botritys 
cinerea se expresan en la Tabla 5,  los resultados de la 
actividad de aceite esencial de Bailahuén frente a 
Fusarium oxysporum se resumen en la Tabla 5,  los 
resultados de la actividad del aceite esencial de queule 
frente a Rhizopus arrhizus se resumen en la Tabla 5,  
los resultados de la actividad del aceite esencial de 
culén sobre Aspergillus nigra se resumen en la Tabla 
5. 
Tabla 5. Actividad de los aceites esenciales sobre los hongos 
 
Figura 1. Crecimiento de Aspergillus nigra en placa con aceites 
esenciales al 1%. 
A Haplopappus baylahuen 1% B Psoralea glandulosa 1% 
 
     
C Drymis winteri 1%             D Gomortega keule 1% 
 














%  I% I% I% I% 
1 0 54 0 29 
10 29 65 44 33 
20 33 67 96 52 
40 54 67 97 64 
80 65 69 100 86 
100 100 78 100 100 
DMSO 0 31 0 0 
Keto 15 51 6 14 
Control 0 0 0 0 
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El efecto de los aceites esenciales frente al hongo 
A. nigra a la concentración mínima ensayada de 1% se 
ilustra en la Figura 1, siendo el aceite esencial de G. 
keule el más activo inhibiendo un 54%, seguido de H. 
baylahuen (38%), P. glandulosa (39%), D. winteri 
(36%).  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los ensayos realizados con las soluciones de 
aceite esencial frente a las distintas cepas de hongos 
muestran una interesante actividad de inhibición de 
todos los aceites esenciales, la cual varía 
cuantitativamente (Tabla 5) y cualitativamente (Figura 
1) (Bittner et al., 2009),  ya que según el aceite se 
observan claras diferencias en el crecimiento de 
Aspergillus nigra al tratarlo con distintos aceites 
esenciales. El aceite esencial de canelo mostró una 
actividad frente a B. cinérea sobre el 10%, lo que 
demuestra porque este árbol presenta muchos usos 
como árbol sagrado del pueblo mapuche (Monsálvez 
et al., 2009).  
Al defenderse los hongos de la acción de los 
aceites esenciales producen cambios en su forma de 
crecimiento, así como también cambios de color y 
forma, que se interpretan como estrategias usadas por 
los hongos para adaptarse a las condiciones 
desfavorables en que se encuentran en los ensayos 
frente a los aceites esenciales. 
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